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ABSTRAK 
NANDA ARNETI. 2016. 8323136433. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah 
No. 46 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh 
Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Jakarta Koja. Program Studi D3 Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Eonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang penerapan 
Peraturan Pemerintah No. 46 yang baru diterapkan. Sehingga timbul berbagai 
dampak terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 46 dan 
penerimaan Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah No. 46 atas diterapkannya 
Peraturan Pemeintah tersebut. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana tingkat 
pertumbuhan Wajib Pajaknya dan besar kontribusi atas penerimaan pajaknya. 
Karya Ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada KPP 
Pratama Jakarta Koja, Jakarta Utara. Metode penulisan yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan 
Wajib Pajak UMKM atas PP No. 46 yang membayarkan pajak pada tahun 2014 
dan 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak 
UMKM atas PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada tahun 
2014 dan 2015 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 di KPP Pratama Jakarta Koja mulai 
tercapai dengan baik dan juga menunjukkan berdampak positif. 
Kata Kunci : PP No. 46, PPh Pasal 4 Ayat (2), Kontibusi 
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ABSTRACT 
NANDA ARNETI. 8323136433. 2016. Analysis of Application of Government 
Regulation No. 46 Against SME Growth Rate Taxpayers and Tax Receipts Article 
4 Paragraph (2) on KPP Pratama Jakarta Koja. Study Program D3 Accounting. 
Accounting major. Seems the economic faculty. State University of Jakarta. 
 
Scientific background has concerns about the application  of  Government  
Regulation No. 46 newly applied. Thus arose the various impacts on SMEs 
growth rate taxpayer on PP 46 SMEs and tax revenue to Government Regulation 
No. 46 on the implementation of the Regulation pemeintah. Thus the need to 
know how the growth rate of Tax Payer and great contribution to the tax revenue. 
 
This  scientific  work  was  based  on  observations  made  on STO Jakarta 
Koja, North Jakarta. Method used is descriptive method qualitative data collection 
techniques such as observation, interview, and literature study. 
 
From these results it can be concluded that the growth rate taxpayer SMEs 
on PP 46 paying taxes in 2014 and 2015 has increased. While tax revenue 
contribution of SMEs on PP 46 of the income tax revenue Article 4 Paragraph (2) 
in 2014 and 2015 also increased. This indicates that the application of 
Government Regulation No. 46 in KPP Pratama Jakarta Koja started achieved 
well and also showed a positive impact. 
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